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Figure 5
Amino-acid alignment of EGO-1 with predicted proteins from a
variety of species: tomato RdRP; an S. pombe protein (pombe);
C. elegans RRF-3; and Neurospora QDE-1. Only the region of
conservation with EGO-1 is shown. Shaded residues are
conserved in > 50% of the proteins; identical residues are shown
on a black background and conservative substitutions are shown
on gray. Locations of missense mutations are indicated by
asterisks. See text.
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